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В. И. Кукѳнков
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА 
МАСТЕРОВ-ЭНКАУСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Осмысление опыта обучения художников-энкаустов вызывает несо­
мненный интерес и актуально с точки зрения выявления педагогических 
и технических приемов, возможной преемственности этого опыта в совре­
менных педагогических условиях. Применение в учебном процессе техноло­
гии и приемов живописи восковыми красками позволит совершенствовать 
профессиональную подготовку студентов, развивать новые формы и подходы 
в обучении будущего художника декоративно-прикладного искусства.
Нередко в процессе творческой деятельности возникают вопросы, 
ответ на которые можно найти, обратившись к историческому опыту ху­
дожников, изучив забытые технологии, материалы, методы и приемы вы­
полнения тех или иных работ. Теоретические основы использования опыта 
художников-энкаустов на занятиях декоративной живописью в современ­
ных условиях недостаточно разработаны. Восприятие гармоничного изо­
бражения в декоративной живописи часто бывает высоким, так как изо­
бражение может иметь определенную выразительность и нести информа­
цию, заложенную в «знак» (зашифрованную в изображение).
Энкаустика имеет свои специфические особенности: технологию, 
приемы, правила и закономерности построения и выполнения изображе­
ния. В изображении человека, например, возможны определенные симво­
лические условности, достаточно упрощенные, построенные по законам 
обратной, прямой и параллельной перспективы, отражающие чувства, вы­
зываемые созерцанием образа.
В декоративной живописи подразумевается строго упорядоченное 
выполнение технологических действий и операций. Одними из критериев, 
определяющих содержание всей декоративной живописи, являются красо­
та и гармония. Философы (Платон) и психологи (Б. Ренша, Рамсей) отме­
чают, что человек ищет во внешней среде и внешнем мире «упорядочен­
ность и воспринимает порядок как красоту. Более того, чувственное вос­
приятие человека предрасположено к порядку и создает кажущийся поря­
док даже там, где его нет. Отыскать порядок всюду позволяют поразитель­
ные результаты опытов с животными и птицами, которые предпочитают 
симметрию и порядок асимметрии и хаосу» [1, с. 15].
В. Н. Лазарев отмечает, что мастера древнего Киева способствовали 
сближению манеры выполнения энкаустики учителем и учеником, и их ра­
боты были настолько органичными, что это затрудняло распознание их 
индивидуального почерка [2, с. 454].
В своих исследованиях H. Н. Ростовцев указывает на то обстоятельст­
во, что обучение учеников осуществлялось на основе широкого применения 
копирования лучших образцов [4, с. 4 8]. Копия любой сложности требует 
не механического, а осознанного аналитического подхода. Обучение осуще­
ствлялось поступательно, от простого к сложному (от копирования простых 
орнаментов до разработки изображений человека и животных). Все это по­
зволяло наиболее талантливым ученикам достаточно быстро осваивать но­
вый материал и постигать секреты художественного мастерства.
При изучении опыта древнерусских художников возникало предпо­
ложение о применении ими пропорциональной сетки как схемы, на основе 
которой осуществлялась вся дальнейшая разработка художественного про­
изведения. При этом учитывались величина и пропорция картинной плоско­
сти (например, высота, ширина и форма стены с ее кривизной или сферич­
ностью). Однако, современный художник не всегда использует существо­
вавшие в древности приемы и способы в разработке композиции клейм. 
Чтобы передать величие и монументальность изображаемой фигуры, древ­
ние художники увеличивали размер голени, учитывая при этом величину 
картинной плоскости, что способствовало гармоничному и пропорциональ­
ному соотношению масс и величин. Очень часто эта кратность равнялась 
трем большим частям, которые затем также, при необходимости, могли 
быть разделены на еще три более мелкие части. Это нечетное число частей 
позволяло создавать различные ритмы неповторяющихся масс и форм.
В. Н. Лазарев отмечает: «Многих исследователей поражала непомерная 
вытянутость фигур апостолов, и эти удлиненные пропорции они склонны бы­
ли рассматривать как проявление беспомощности мастера... На самом же деле 
здесь выступает тонкий художественный расчет... При этом он украшал вогну­
тую поверхность. Следовательно, фигуры воспринимались зрителем в силь­
ном сокращении, вследствие чего они казались более короткими, чем на самом 
деле. Чтобы избегнуть этого впечатления, мозаичист сознательно удлинил фи­
гуры... Тем самым он учел те оптические изменения, которые возникли у зри­
теля в процессе восприятия. В этом проявилась ограничительная связь ... 
с традициями, уходящими в далекую античность» [2, с. 220].
Так, в изображении фигуры человека вроет византийские мастера 
чаще всего применяли соотношение высоты головы к высоте стоящей фи- 
іуры как 1/9. В иконах ХѴ-ХѴІ вв. фигура человека от верхней части пле­
ча до носка ноги делилась на неравные три части, а высота головы (без бо­
роды) вмещалась во всю фигуру десять-одиннадцать раз.
Д. А. Ровинский также обращает внимание на следующее обстоятельст­
во: «Почему так трудно вывести положительные правила относительно разме­
ра фигур? На двух иконах одного времени и письма, а иногда и на одной и той 
же иконе, встречаются фигуры совершенно разных размеров: одни -  в семь, 
друіие -  в восемь и даже в десять голов, ... фигура определена в девять глав: 
от головы до пупа -  три, от пупа до колен -  три, и от колен до пят -  три. В пле­
чах -  три головы, в брюхе -  1/2. Лицо имеет три меры: первую составляет бо­
рода и рот до носу, вторую -  нос, а третью - лоб» [3, с. 390]. Применение та­
ких пропорций позволяло воспринимать икону как монументальное, а не как 
обыденное, реалистическое изображение.
Наиболее сохранившиеся образцы декоративной живописи прошлых 
столетий свидетельствуют об использовании художниками десяти основ­
ных приемов:
• локальных цветовых пятен;
• контрастного подмалевка для теней;
• различной толщины темной или светлой прориси;
• контрастных полутонов (на теплые тона наносятся светло-голу­
бые, сине-зеленые складки, имеющие жесткую геометрическую форму, 
а после на этот подмалевок наносятся пробелы, также имеющие жесткую 
форму);
• оконтуривания (обводки) складок одежды, фигуры, головы, рук 
и ног, архитектурных сооружений, пейзажа и деталей цветом, контрастным 
или близким по колориту с изображением;
• изображения геометрических форм в аксонометрии, обратной 
и прямой перспективах (архитектура, мебель, предметы);
• нанесения света и пробелов;
• надписей как части декоративной композиции;
• обрамления;
• стилизации растительных и животных (изобразительных) форм.
Все перечисленные выше приемы можно использовать в современ­
ной декоративной живописи, что позволит разрабатывать новые подходы 
к украшению изделий декоративно-прикладного назначения и оформле­
нию интерьеров. Изучение красоты, гармонии природных форм (растений, 
насекомых, животных, людей) может способствовать последующей пере­
работке их изображения (от реалистического к декоративному). Познание 
структуры изображаемого объекта, его особенностей, ритма, пропорций, 
цвета, тона, фактуры позволит применить необходимые живописные или 
графические материалы. Перечисленные приемы и методы дают возмож­
ность правильно организовать пространство картинной плоскости и ин­
терьера.
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